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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untu\... memberikan gambaran jelas mcngenai 
Pendayagunaan Komputer Berteknologi Internet dalam pi~tem Informasi Akumansi 
SikJus Pendapatan Guna Memmjang Pengendalian Internal. 
Ketika akuntansi mengajami perkembangan pesat, sehingga peranan akuntansi 
sebagai alat bantu dalam pengambiJan keputusan ekuilomi dan keuangan semakin 
diperlukan oleh para pelaku bisni5-, Ahmtansi merupakan suatu metode pencatatan 
sistematis dan evaluasl dan aktivltas usaha, Perkembangan akuntansi diikuti dengan 
kebutuhan akan sistem komputcrisasi yang menjadi big push (pendorong yang besar) 
terhadap kebutuhan akan kecepatan dan keakuratan infonnasi yang dapat digunakan 
01eh pihak manajemen dalam meningkatkan peJ/urmanct' dan efisiensi di segala 
bidang lWerlleJ merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan campuler network 
system yaitu suatu aplikasi yang memungkinkan tiap komputer dapat berinteraksi satu 
sarna lain dan membentuk jaringan Tujuan umum pendayagunaan komputer disini 
untuk mengurangi kelemahan yang ada pada sistem manual, diantaranya dalam hal 
keccpatan, ketcpatan pengolahan data, dan efisiensi jangkauan, 
Teori~teori berasal dan Ii/erature rnengenai sistem informasi akuntansi, 
komputerisasi berbasis i11lemd, siklus pendapatan, serta pengendalian internal dan 
sistem keamanannya_ 
Pellulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan subjek dan objek 
penclitian PT MBI di Segoro Madu Gresik. Data yang digunakan adalah data prilner 
dan sekunder. Data primer berupa gambaran umum perusahaan, DFD sistcm 
informasi perusahaan, arus sistem informasi akuntans.i siklus pendapatan, gambaran 
tennci pengelldalian internal, dan beberapa fomlUlir penjualan yang diperolch dari 
nasil observasi dan W8wancara, sedangkan data set..:under berupa data penjuaJan 
selama tahun 200 I, data dealer. dan data produk yang diperoleh dan dokumentasi 
sistcm 
tersebut 
perusahaan Metodolobri sikius hidup si:Hem meliputi tahar . studi litera1ur, anal isis 
sistem. desain slstem, pembuatan program, pengujian program, dan dokumentasi 
PT MBI di Grcsik menginginkan adanya pcrkembangan yaitu :suatu solus! bagi 
barn yang sesegera mungkin dapat diaplikasikan sehingga PTMBI dapat 
memasuki dunia global dan mencapai keungguian bersaing, Tentunya slstem barn 
dibuat untuk mengejar ketertinggalan PT MBI dengan perusahaan 
kompe-thor dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Diharapkan sistern ini akan 
menjadikan PT MBI lebih baik dalam segala hal sehingga pasar yang dijangk.au Jebjh 
h.onsumen yang dicapai lebih banyak, dan peluang bisnis yang le-bih besar 
Kesimpulan dari penu1isan ini adalah dengan melakukan pemberdayaan 
(olmpub" bCI1cknoiogi internet dalam slstem informasi akuntansi siklus pendapatan 
menunjang pengendalian internal. perusahaan akan memperoleh keuntungan 
besar dan pada kendala yang akan dihadapi 
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